Identification, simulation et effets des dépenses de transport dans une politique urbaine. Deuxième phase : LASCAR " Logiciel d'Aide au Suivi des Coûts d'Aménagement des Rues ". Présentation et mise en œuvre by Bruno Faivre D'Arcier et al.
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